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СОВЕ́ТЫ РАБО́ЧИХ И СОЛДА́ТСКИХ ДЕПУТА́ТОВ, массовые политические 
выборные организации, которые возникли во время Февральской революции 1917 в 
России и стали продолжением Советов рабочих депутатов 1905  (возникших в период 
революции 1905 – 1907 в Иванове-Вознесенске и вначале выступавших как органы 
руководства стачками и забастовками, а затем – как органы революционной борьбы). В 
состав их входили преимущественно эсеры и меньшевики. В апреле 1917 большевики 
выдвинули лозунг:  «Вся власть Советам!»,  т.  к.  считали Советы высшей формой 
пролетарской демократии, а Республику Советов – политической формой диктатуры 
пролетариата. После июльского кризиса они временно сняли этот лозунг, однако потом 
взяли курс на т. н. «большевизацию Советов» и вновь выдвинули этот лозунг, 
послуживший призывом к вооружённому восстанию. После Октябрьской революции 1917 
Советы, которые стали политической основой государства, берут власть в свои руки, в 
т. ч. и на территории Беларуси. Высшими органами власти становятся съезды Советов. В 
ноябре 1917 на территории Беларуси был образован единый высший орган Советской 
власти – Областной исполнительный комитет Западной области и фронта (Облискомзап). 
В январе – марте 1918 в России произошло слияние Советов рабочих и солдатских 
депутатов с Советами крестьянских депутатов. После образования Белорусской ССР 
высшим органом власти стал съезд Советов Белорусской ССР (Конституции БССР 1919, 
1927, 1937).  
В соответствии с Конституцией БССР 1937 (на основе Конституции СССР 
1936) Советы стали называться Советами депутатов трудящихся. В СССР сложилась 
определённая система советских государственных органов власти: Верховный Совет 
СССР, Верховный Совет союзной республики, Верховный Совет автономной 
республики), местные Советы (краевые, областные, районные, городские, районные в 
городах, поселковые и сельские). Позже по Конституции БССР 1978 (в соответствии с 
Конституцией СССР 1977) они были переименованы в Советы народных депутатов. 
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